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НЕОБХІДНІСТЬ ЗБАЛАНСУВАННЯ ДВОХ СТРУКТУР 
ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 
Н. В. Винокурова, секретар громадського об’єднання  
культурно-просвітницького центра Приазов’я «Український дім» 
В сучасний період є два типи функціонування державних 
оцінювальних структур, які мають кілька соціальних призначень - не 
тільки як підсумкового оцінювання р івня знань, але і як формування 
таких активних груп шкільної і студентської спільноти, які взмозі 
формувати нові соціокультурні інститути держави в умовах 
довгострокової кризи. Економічна криза має суттєву дію на позитивну 
чи негативну інтелектуально-психологічну соціалізацію молоді в 
структурних рівнях школи – вищого навчального закладу – молодого 
фахівця державного чи приватного сектора. Так, як в сучасному світі 
прогнозується розвиток галузевих систем освіти, так і два типи 
державних оцінювальних структур мають  позитивний чи негативний 
потенціал, який має корегуватися за допомогою незалежних 
моніторингів в кожній області України. Вибір системи оцінювання має 
бути свободним за Конституцією України та мати економічно -
психологічні висновки АН соціології, економіки та освіти України на 
рівні методологій масового впливу на свідомість всіх груп суспільства.   
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На основі зрівняльної характеристики практичного досвіду роботи 
у РФ (2011 - 2013) і навчанні у Ростовському музикально-
педагогічному інституті (1981 - 1986) автором розглядаються  п’ять 
періодів трансформування державних структур освіти РФ – 
академічної, естетичної і формування на рівні Закону РФ «Про 
додаткову освіту» (2013). 
У Ставропольському краї в спеціалізованій школі комплексної 
естетичної освіти з 20-річним досвідом роботи сформовані унікальні 
навчальні плани роботи школи, які були створені завдяки людському 
фактору – фаховості її педагогічного колективу. Навчальний розклад 
складається з основних предметів( читання, мови, математики, музики, 
фізкультури і т.і.) та предметів естетичного  циклу  (театрального та 
